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The 2011 Great East Japan earthquake did serious damage not only to the people but also to the buildings including 
temple. In the face of a large-scale disaster like this time, some temple without serious damege were utilized as refuge 
which is not officially designated by the local government.  Chubu area has been experienced many disasters recently 
such as Mid Niigata Prefecture Earthquake in 2004, The Niigataken Chuetsu-oki Earthquake in 2007, and yet the Tokai 
district is expecting a big earthquake in the future for a long time. This research considers disaster prevention of the 
temple and the availability of the temple usage as refuge for the expected earthquakes in the future. 
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